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Аннотация. В рамках подготовки материалов ко второму изданию  Красной книги Белгородской 
области А.В. Гусевым и Е.И. Ермаковой (в Научных ведомостях БелГУ, Серия «Естественные науки» за 2 0 14 ­
2015  гг.) предложен к  рассмотрению 181 вид сосудистых растений, относящихся к  четырём отделам, двум 
классам, 42 семействам. В них содержатся сведения о статусах видов в сопредельных регионах, 
распространении в средней полосе европейской части России, Белгородской области, особенностях экологии 
и численности, а для отдельных видов -  сведения о восстановлении в природе. Однако, имею щ ийся банк 
данных, по мнению  автора, является неполным. Д ля объективной оценки распространённости и частоты 
встречаемости видов, предложенных к включению в Красную книгу Белгородской области, а в некоторых 
случаях с целью подтверж дения произрастания на территории области бы ли продолж ены исследования.
В статье излож ены  новые сведения о распространении сорока одного вида сосудистых растений из 
числа предложенных, относящихся к  двум отделам, двум классам , двадцати двум семействам, полученные 
автором при ботанических исследованиях одиннадцати административных районов области в 2015 г., 
обработке гербарного м атериала и дневников полевых экспедиций прош лых лет. М атериал расш иряет 
имеющуюся базу данны х о географии распространения номинируемых видов на территории региона, их 
частоте встречаемости, необходимых дл я  объективной оценки степени уязвимости и отнесения к той или 
иной категории природоохранного статуса.
Кезите. ШЁЕЬЁп ргерагаЕюп оШ та Е еп ак  Шог ЕЬе 8есопй ейЁЕЁоп оШ ЕЬе Кей БЁ8Е оШ ЕЬе Ве1догой гедЁоп Ъу 
А.У. Си8еу апй Е.Ё. Е гтак о у а  (Ве1догой ЗЕаЕе БпЁуег8ЁЕу ЗсЁепЕЁйс ВийеЕЁп. ^Е ига1  8сЁепсе8 Шог 2014 - 2015) аге 
ойегей Ео соп8ЁйегаЕЁоп 181 8ресЁе8 оШ ЕЬе уавсиЁаг р1апЕ8 ге1аЕЁпд Ео Шоиг йЁуЁ8Ёоп8, Етоо с1а88е8, 42 1ашЁ1Ёе8. ТЬеу 
сопЕаЁп йаЕа оп ЕЬе 8ЕаЕи8е8 Ёп афасепЕ гедЁоп8, йЁ8ЕгЁЪиЕЁоп Ёп а шЁйЁапй о! ЕЬе Еигореап рагЕ о! Ки88Ёа, ЕЬе 
Ве1догой гедЁоп, ГеаЕшто оШ есо1оду апй питЪ ег, апй Шог 8ерагаЕе Еуре8 -  йаЕа оп ге8ЕогаЕЁоп Ёп ЕЬе паЕиге. Нотоеуег, 
ЕЬе ауаЁ1аЪ1е йаЕаЪапк, ассогйЁпд Ео ЕЬе аиЕЬог, 18 Ёпсошр1еЕе. Рог ап офесЕЁуе а88е88шепЕ оШ ргеуа1епсе апй 
йециепсу оШ оссиггепсе оШ ЕЬе Еуре8 ойегей Ео Ёпс1и8Ёоп Ёп ЕЬе Кей БЁ8Е оШ ЕЬе Ве1догой гедЁоп, апй Ёп сегЕаЁп са8е8 
Шог ЕЬе ригро8е оШ сопйгшаЕЁоп оШ дготоЕЬ Ёп ЕЬе ЕетЕогу оШ ЕЬе гедЁоп ге8еагсЬе8 тоеге сопЕЁпией.
Ёп агЕЁс1е пето йаЕа оп йЁ8ЕгЁЪиЕЁоп оШ ШогЕу опе 8ресЁе8 оШ уа8си1аг р1апЕ8 Й о т  а т о п д  ойегей, Ъе1опдЁпд Ео 
йЁуЁ8Ёоп душпо8регшои8, Ео ШашЁ1у ЕрЬейгасеае аге 8ЕаЕей; Ео йЁ\Т8Ёоп апдЁо8регшоив, Ео а с1а88 шопосоЕу1ейопои8, 
Ео 1атЁйе8: ОгашЁпеае, Сурегасеае, БЁйасеае, Ы йасеае, ОгсЬЁйасеае; Ео а с1а88 йЁсоЕу1ейоп8, Ео 1ашЁ1Ёе8: 
СЬепоройЁасеае, СагуорЬу11асеае, NушрЬаеасеае, Капипси1асеае, СгисЁЁегае, Сга88и1асеае, Рагпа88Ёасеае, 
Ко8асеае, ЬедишЁпо8ае, КиЕасеае, СЁ8Еасеае, БшЪеШЁегае, РгЁши1асеае, ВогадЁпасеае, Р1апЕадЁпасеае, 
Сашрапи1асеае, Сошро8ЁЕае.
Ключевые слова: Красная книга, база данных, география распространения, дополнительные 
сведения, состояние популяций.
Кеу тогёз: Кей БЁ8Е, йаЕаЪа8е, йЁ8ЕгЁЪиЕЁоп деодгарЬу, аййЁЕЁопа! йаЕа, сопйЁЕЁоп оШ рори1аЕЁоп8.
В веден и е
В публикациях «Материалы к новому изданию Красной книги Белгородской 
области. Растения» Научных ведомостей БелГУ, Серия «Естественные науки» за 2014­
2015 гг. [Гусев, 2014а, б; Гусев, 2015а, б, в; Ермакова, Гусев, 2014а, б; Ермакова, Гусев, 
2015а, б, в] приведены сведения о распространении, особенностях экологии, 
встречаемости, численности и состоянии локальных популяций ста восьмидесяти одного 
вида сосудистых растений, рекомендуемых к внесению в новое издание Красной книги
Белгородской области, основанные на анализе литературных источников, и многолетних 
исследованиях проведённых авторами на территории Белгородской области в 2000-2014 
годах.
В данной статье представлен дополняющий эти сведения материал, полученный 
автором при полевых ботанических исследованиях территорий одиннадцати 
административных районов Белгородской области в 2014-2015 годах, при обработке 
гербарного материала и дневников полевых экспедиций за 2003-2015 годы.
Объектом исследования послужили виды сосудистых растений, относящихся к 
отделу голосемянных, семейству эфедровых (ЕрЬейгасеае); отделу покрытосемянных, 
классу однодольных, семействам: злаковых (С гаттеае), осоковых (Сурегасеае), лилейных 
(ЬШасеае), касатиковых (Тпйасеае), орхидных (ОгсЫйасеае); классу двудольных, 
семействам: маревых (СЬепороШасеае), гвоздичных (СагуорЬу11асеае), кувшинковых 
^ушрЬаеасеае), лютиковых (Капипси1асеае), крестоцветных (СгисЁШегае), толстянковых 
(Сга88и1асеае), белозоровых (Рата881асеае), розоцветных (Ко8асеае), бобовых 
(Ьедит1по8ае), рутовых (КиЕасеае), ладанниковых (С18Еаееае), зонтичных (ЬтЬеПШегае), 
первоцветных (РптШасеае), бурачниковых (ВогадЁпасеае), подорожниковых 
(Р1апЕадтасеае), колокольчиковых (Сатрапи1аееае), сложноцветных (Сотро81Еае).
Изучались их распространение в юго-восточных, восточных, центральных 
административных районах Белгородской области, особенности экологии, встречаемость, 
численность и состояние локальных популяций. В общей сложности информация 
получена по 12 административным районам.
Нами использовались традиционные методы полевых ботанических исследований. 
Распространение, оценка частоты встречаемости, численности видов осуществлялись в 
ходе маршрутных экспедиций в разные сезоны вегетационного периода (с марта по 
октябрь) с интервалом две-четыре недели. Собрано и идентифицировано более 200 
экземпляров растений. Систематика, названия растений и последовательность 
расположения видов в статье даны по «Флоре средней полосы европейской части России» 
[Маевский, 2014]. Сокращения названия Белгородской области и районов даны в статье 
А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Белгородской области 
(материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области) [Гусев, 2014а].
Р езул ьтаты  и сследован и й
Отдел Голосемянные -  С утп о 8регтае (РторЬуЕа)
Семейство Эфедровые -  ЕрЬейгасеае БитогЕ.
Э ф едра д вухкол оск овая  -  Еркекга кгзкаскуа Ь. Ранее в Белг. указывалась для: 
Алекс., Валуй., Вейд., Губ., Красн., НО.; Ров., СтО., Черн., Шеб. [Гусев, 2014б]. Нами 
отмечена в Кргв., изредка.
Отдел Покрытосемянные -  Апдю8регтае (МадпоИорЬуЕа)
Класс Однодольные -  МопосоЕу1ейопе8 
Семейство Злаки -  С га т т е а е  Ли88.
К елери я Т ал и ева -  Кое1епа каИеьи Ьауг. Ранее в Белг. указывалась для: Алекс., 
Валуй., Вейд., Волок., Губк., Красн., Кргв., Короч., НО., Ров., Шеб. [Гусев, 2014б]. Нами 
отмечена в Черн., изредка.
К о вы л ь узк ол и стн ы й  -  Зкгра кггза ЗЕеу. (8 . зкепорку11а (Сгегп. ех Ыпйет.) 
ТгаиЕу.). Ранее в Белг. указывался для: Валуй., Вейд., Губ., Кргв., Ров. [Гусев, 2014б]. Нами 
отмечен в Красн., редко.
О всец  п усты н н ы й  -  НеИскоктгскоп кезегкогит (Ье88.) №у8кк Ранее в Белг. 
указывался для: Алекс., Губ., Красн., Кргв., Короч., НО., Прох., СтО. [Гусев, 2014б]. Нами 
отмечен в Валуй., изредка.
О всец  Ш елля -  НеИскоМскоп зскеШапит (Наск.) КЁЕадатоа. Ранее в Белг. 
указывался для: Губк., Кргв., НО., Прох., Шеб. [Гусев, 2014б]. Нами отмечен в Алекс., 
Валуй., Красн., Короч., Черн., нечасто.
С кр ы тн и ц а кам ы ш еви д н ая -  Спрзгз зскоепогкез (Ь.) Ь ат. Ранее в Белг. 
указывалась для: Ров., Вейд. [Гусев, 2014б]. Нами отмечена в Алекс., редко.
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Семейство Осоковые (Сытевые) -  Сурегасеае Лшз.
С ц и рп ои дес об ы к н о вен н ы й  (Голосхенус обыкновенный) -  8сгтрогкез 
ко1озскоепиз (Ь.) Зсуак (Но1озскоепиз уи1дапз Ьтк). Ранее в Белг. указывался для: Валуй., 
Грайв., Ров. [Ермакова, Гусев, 2014а]. Нами подтверждено нахождение вида в Валуй., 
редко.
Семейство Лилейные -  ЬШасеае Ли88.
Г уси н ы й  л ук  л ук ови ч к он осн ы й  -  Садеа ЪиШ/ега (Ра11.) ЗаЦзЪ. Ранее в Белг. 
указывался для: Валуй., Вейд., Кргв., НО., Ров., Короч. [Ермакова, Гусев, 2014а]. Нами 
отмечен в Черн., редко.
Л ук обм ан ы ваю щ и й  -  ЛШит кесгргепз Р18сЬ. ех 8сЬи1Е. еЕ 8сЬи1Е. Ш. Ранее в Белг. 
указывался для: Вейд. [Ермакова, Гусев, 2014а]. Нами отмечен в Ров., редко, но местами в 
массе.
Л ук П ачоского -  ЛШит расгозкгапит Ти28оп. Ранее в Белг. указывался для: 
Алекс., Короч., Валуй., Вейд., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров. [Ермакова, Гусев, 2014а]. 
Нами отмечен в Черн., изредка.
Т ю льп ан  Б и бер ш тей н а -  ТиИра ЫеЪегзкетгапа 8сЬи1Е. еЕ 8сЬи1Е. Ш. (Т. 
диегсекогит К1ок. еЕ 2 ог). Ранее в Белг. указывался для: Вейд., НО., Алекс., Кргв., НО., 
Ров., Валуй., Вейд., Красн. [Ермакова, Гусев, 2014а]. Полиморфный вид. На территории 
Белг. встречается 2 экологических формы -  лесная, мезофильная (достаточно широко 
распространённая в восточных и юго-восточных районах) и степная форма (от первой 
достаточно хорошо отличима экологией и морфологией, встречающаяся редко в юго­
восточных районах).
По нашему мнению они могут быть отнесены к разным категориям регионального 
статуса: лесная, мезофильная форма к категории 3г, степная -  к категории 3д. Категории 
статуса даны по Красной книге Российской Федерации [Трутнев, 2008].
Семейство Касатиковые -  Хпйасеае Ли88.
Ш аф ран  сетч аты й  -  Сгосиз гекси1аШз ЗЕеу. Ранее в Белг. указывался для: Вейд., 
НО., Ров. [Гусев, 2014в]. Нами отмечен в Кргв., очень редко. Указания для НО. [Присный, 
2005] не верны.
Ш п аж н и к  ч ер еп и тч аты й  -  С1акю1из гтЪпсакиз Ь. (С. кепигз ВЁеЪ.). Ранее в 
Белг. указывался для: Бел., Валуй., Вейд., Грайв., Губ., Короч., НО., Прох., Ров. [Гусев, 
2014в]. Нами отмечен в Алекс., редко.
Семейство Орхидные -  ОгсЫйасеае Ли88.
Д рем ли к ш и р окол и стн ы й  -  Ерграскгз кекеЪоггпе (Ь.) СгапЕг. Ранее в Белг. 
указывался для: Бел., Бор., Валуй., Волок., Грайв., Губ., Короч., Кргв., НО., Ров., СтО., 
Черн., Шеб. [Гусев, 2014в]. Нами отмечен в Красн., изредка.
Л ю бк а д вули стн ая -  Р1акапккега Ъг/оНа (Ь.) ШсЬ. Ранее в Белг. указывалась для: 
Бел., Валуй., НО., Прох., Ров., Черн. [Гусев, 2014в]. Нами отмечена в Бор., изредка.
П ал ьч аток ор ен н и к  к р ов авы й  -  Вас1у1огкгга сгиепка (О.Р. Мие11.) Зоо. Ранее в 
Белг. указывался для: НО. [Гусев, 2014в]. Нами отмечен в Бор., Алекс., изредка, но 
местами в массе.
П ал ьч аток ор ен н и к  м ясо-красн ы й  -  Вас1у1огкгга тсагпака (Ь.) Зоо. Ранее в 
Белг. указывался для: Вейд., Короч., НО., Ракит., Ров., Яковл. [Гусев, 2014в]. Нами 
отмечен в Алекс., Бел., Бор., изредка, но местами в массе.
Класс Двудольные -  Б 1соЕу1ейопе8 (МадпоИор81йа)
Семейство Маревые (Лебедовые) -  СЬепороШасеае УепЕ.
Б асси я очи ткови д н ая -  Баззга зекогкез (Ра11.) А8сЬег8. [Ескторзйоп зекогкез 
(Ра11.) Моц.]. Ранее в Белг. указывалась для: Валуй., Вейд., Кргв., НО., Ров. [Ермакова, 
Гусев, 2014б]. Нами отмечена в Алекс., редко.
С олерос п ростёрты й , или солончаковый -  8аИсогта ргозкгака Ра11. Ранее в 
Белг. указывался для: Ров. [Ермакова, Гусев, 2014б]. Нами отмечен в Алекс., редко.
Семейство Гвоздичные -  СагуорЬу11асеае Ли88.
С м олёвка при зем и стая -  8йепе зирте ВЁеЪ. Ранее в Белг. указывалась для: 
Алекс., Валуй., Вейд. Волок., Короч., НО., Ров., Шеб. [Ермакова, Гусев, 2014б]. Нами 
отмечена в Черн., изредка.
Семейство Кувшинковые -  ^ тр Ь аеасеае  ЗаНзЪ.
К увш и н ка белоснеж н ая -  Ыутркаеа сапкгка й. Ргез1 еЕ С. Ргез1. Ранее в Белг. 
указывалась для: Валуй., Кргв., НО., Ров., Шеб. [Ермакова, Гусев, 2014б]. Нами отмечена в 
Алекс., Бор., изредка, но местами в массе.
Семейство Лютиковые -  Капипси1асеае Айап8.
Б орец  д убр авн ы й  -  Асоткит апккога Ь. [А. петогозит ВЁеЪ. ех КеЁсЬепЪ.]. Ранее 
в Белг. указывался для: Бел., Бор., Губ., Короч., Кргв., НО. [Ермакова, Гусев, 2014б]. Нами 
отмечен в Короч., изредка.
Ж и во к о сть  Л и тви н о ва  -  Ве1ркт1ит Ыкштошг ЗатЪик (Б. гоззгсит ЬёЕу., поп 
Коиу). Ранее в Белг. указывалась для: Вейд., Губ., Короч., Красн., Кргв., НО., Прох. 
[Ермакова, Гусев, 2014б]. Нами отмечена в Валуй., изредка.
Л ю ти к  стоп ови д н ы й  -  Капипси1из рекакиз Ша1йЗЕ еЕ. КЁЕ. Ранее в Белг. 
указывался для: Бел., Валуй., Вейд., Короч., Кргв., НО., Ров., СтО., Шеб. [Ермакова, Гусев, 
2014б]. Нами отмечен в Черн., изредка.
Семейство Крестоцветные -  СшсШегае Ли88.
К атр ан  татар ски й  -  СгатЪе какапа ЗеЪеок. Ранее в Белг. указывался для: Алекс., 
Валуй., Вейд., Волок., Губ., Короч., Красн., НО., Прох., Ров., Шеб., Яковл. [Гусев, 2015а.]. 
Нами отмечен в Черн., изредка.
Семейство Толстянковые -  Сга88и1асеае й. ЗЕ-НШ.
М олодило р усское -  8етрегушит гиккетсит 8сЬшЕЕ8р. еЕ С.В. ЬеЬт. Ранее в 
Белг. указывалось для: Валуй., Шеб. [Ермакова, Гусев, 2014б]. Нами отмечено в Бор., 
редко.
Семейство Белозоровые -  Рата881асеае МагЕЁпоу
Б елозор б ол отн ы й  -  Рагпаззга ра1изкггз Ь. Ранее в Белг. указывался для: Бел., 
Бор., Короч. [Ермакова, Гусев, 2014б]. Нами отмечен в Алекс., редко.
Семейство Розоцветные -  Ко8асеае Айап8.
К остян и к а о б ы к н о вен н ая -  КиЪиз захакИгз Ь. Ранее в Белг. указывалась для: 
Бел., Бор., Грайв., Губ., НО., Шеб. [Гусев, 2015а.]. Нами отмечена в Бор., Валуй., редко.
С абел ьн и к болотн ы й  -  Сотагит ра1изкге Ь. Ранее в Белг. указывался для: Бор. 
[Гусев, 2015а.]. Нами отмечен в Бел., редко.
Семейство Бобовые -  РаЪасеае Ыпй1.
А страгал  борозд чаты й  -  Азкгада1из зи1сакиз Ь. Ранее в Белг. указывался для: 
Вейд., Волок., Ров. [Гусев, 2015а.]. Нами отмечен в Алекс., изредка.
Семейство Рутовые -  КиЕасеае Ли88.
Я сен ец  гол остол б и к овы й  -  Ргскатпиз дутпозкуИз ЗЕеу. Ранее в Белг. 
указывался для: Алекс., Кргв., Ров. [Гусев, 2015а.]. Нами отмечен в НО., редко.
Семейство Ладанниковые -  С18Еасеае Лш8.
С ол н ц ец вет м еловой  -  НеНапккетит сгекасеит (Кирг.) Фиг. (Н. гир/гадит 
аиск. поп А. Кегпег). Ранее в Белг. указывался для: Алекс., Бел., Волок., Губ., Короч., Прох. 
[Ермакова, Гусев, 2015а.]. Нами отмечен в Алекс., редко.
С ол н ц ец вет седой  -  НеНапккетит сапит (Ь.) Ногпет. Ранее в Белг. указывался 
для: Алекс., Валуй., Волок., Короч., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров. [Ермакова, Гусев, 
2015а.]. Нами отмечен в Черн., изредка.
Семейство Зонтичные -  ИтЪеШХегае Ли88. (АрЁасеае Ыпй1.)
Т рини я м н огостебел ьн ая -  Тпта тиШсаиЫз (РоЁг.) ЗсЫ8сЬк. Ранее в Белг. 
указывалась для: Алекс., Валуй., Вейд., Волок., Губ., Короч., Кргв., Красн. НО., Прох., Ров., 
СтО. [Ермакова, Гусев, 2015а.]. Нами отмечена в Черн., изредка.
К аден и я сом н и тельн ая -  Какета киЫа (ЗсЬкиЬг) Ьаугоуа еЕ У. ТЁсЬотЁгоу 
[8езеИ киЫит ЗсЬкиЬг; Спгкгит киЪит  (ЗсЬкиЬг) ТЬе11.]. Ранее в Белг. указывалась для: 
Бел., Валуй., Волок. [Ермакова, Гусев, 2015в]. Нами отмечена в Ров., редко.
Семейство Бурачниковые -  ВогадЁпасеае Ли88.
М ед ун и ц а узкол и стн ая -  Ри1топапа апдизкг/оНа Ь. Ранее в Белг. указывалась 
для: Бел.; Губ., НО. [Ермакова, Гусев, 2015а]. Нами отмечена в Красн., редко.
О коп ни к тавр и ч ески й  (О. крымский) -  8утркукит каипсит ШЁ11й. Ранее в 
Белг. указывался для: Вейд.[Ермакова, Гусев, 2015а]. Нами отмечен в Валуй., редко.
С и н як р усск и й  -  Ескит  гиззгсит Й.Р. С т е 1. Ранее в Белг. указывался для: Бел., 
Бор., Вейд., Губ., Короч., Красн., Кргв., НО., Ров. [Ермакова, Гусев, 2015а.]. Нами отмечен 
в Валуй., изредка.
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Семейство Подорожниковые -  Р1апЕадтаееае Ли88.
П одорож н и к К ор н ута -  Р1апкадо согпиШ Соиап. Ранее в Белг. указывался для: 
Алекс., Вейд., Ров. [Гусев, 2015б]. Нами отмечен в Бел., изредка.
Семейство Колокольчиковые -  Сатрапи1асеае Ли88.
Б укаш н и к го р н ы й  -  казгопе топкапа Ь. Ранее в Белг. указывался для: Валуй., 
Грайв., НО., СтО., Шеб. [Гусев, 2015б]. Нами отмечен в Бор., редко.
Семейство Сложноцветные -  Сотро8ЁЕае СЁ8еке
А стр а  сол он ч аковая  -  Азкег кггроНит Ь. (ТпроИит уи1даге №е8). Ранее в Белг. 
указывалась для: Вейд., Ров. [Ермакова, Гусев, 2015б]. Нами отмечена в Алекс., редко, но 
местами многочисленна.
О дуван чи к бессар абски й  -  Тагахасит ЪеззагаЫсит (Ногпет.) Напй.-Магг. 
Ранее в Белг. указывался для: Вейд., Короч., Ров. [Ермакова, Гусев, 2015б]. Нами отмечен 
в Алекс., редко.
П ол ы н ь п онти й ская -  Агкетгзга ропкгса Ь. Ранее в Белг. указывалась для: Вейд. 
[Ермакова, Гусев, 2015б]. Нами отмечена в Валуй., Ров., редко.
П ол ы н ь ш и роколи стн ая -  Агкетгзга 1акг/о11а ЬейеЪ. Ранее в Белг. указывалась 
для: Губ., НО. [Ермакова, Гусев, 2015б]. Нами отмечена в Короч., очень редко.
З акл ю ч ен и е
Результаты ботанических исследований, выполненных автором в 2015 году на 
территории одиннадцати административных районов области (Алекс., Бел., Бор., Валуй., 
Вейд., Короч., Красн., Кргв., НО., Ров., Черн.), позволили дополнить базу данных новыми 
сведениями о распространении и встречаемости сорока одного вида сосудистых растений 
предложенных к внесению во второе издание Красной книги Белгородской области, 
относящихся к отделу голосемянных, семейству эфедровых (ЕрЬейгасеае); отделу 
покрытосемянных, классу однодольных, семействам: злаковых (Сгаттеае), осоковых 
(Сурегасеае), лилейных (ЬШасеае), касатиковых (Хпйаееае), орхидных (ОгсЫйасеае); классу 
двудольных, семействам: маревых (СЬепороШасеае), гвоздичных (СагуорЬу11асеае),
кувшинковых ^утрЬаеасеае), лютиковых (Капипси1асеае), крестоцветных (СгиеЁХегае), 
толстянковых (Сга88и1асеае), белозоровых (Рата88Ёаееае), розоцветных (Ко8асеае), бобовых 
(Ьедитто8ае), рутовых (КиЕасеае), ладанниковых (СЁ8Еаееае), зонтичных (ЬтЪеШХегае), 
первоцветных (Рпти1аееае), бурачниковых (Вогадтасеае), подорожниковых 
(Р1апЕадтаееае), колокольчиковых (Сатрапи1асеае), сложноцветных (Сотро81Еае).
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